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3)、小学校では 2018(平成 30)年 4 月 1 日から全面実施。4)中学校は、2019(平成 31)年 4 月

















































































































































































































































































































































































シムヘシ」（明治 2 年 2 月 5 日公布府県施政
順序）55） 
この公布については 2 つの教育内容をも
















































































































































































領（平成 29 年告示）解説 特別の教科
道徳編』.廣済堂あかつき.p.4 




領（平成 29 年告示）解説 特別の教科
道徳編』.教育出版.p.3 







f（最終閲覧日：2021 年 1 月 26 日） 
8) 北海道教職課程研究会(1987)『道徳教育
の研究［改訂版］』.学術図書出版.p.18 
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